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Аннотация
Одной из важнейших проблем оптимизации учебно-
познавательной деятельности учащихся высших учебных заведений
является изучение вопросов, связанных с учебной мотивацией. Решение
этой проблемы в первую очередь позволяет определить способ
активизации умственной деятельности студентов, поскольку степень
самостоятельности и активности является базовым критерием
выделения методов организации учебного процесса. В работе изучены
особенностей учебной мотивации студентов и её влияние на степень
активности и уровень творческого мышления, предложена и
апробирована модель повышения эффективности работы студентов.
Анотація
Однією з найважливіших проблем оптимізації учбово-пізнавальної
діяльності учнів вищих учбових закладів є вивчення питань, пов'язаних з
учбовою мотивацією. Вирішення цієї проблеми насамперед дозволяє
визначити спосіб активізації розумової діяльності студентів, оскільки
самостійності та активності є базовим критерієм виділення методів
організації учбового процесу. У роботі вивчені особливості учбової
мотивації студентів та їх вплив на ступінь активності та рівень творчого
мислення, запропонована і апробована модель підвищення
ефективності роботи студентів.
Annotation
One of the main problems of students’ educational-cognitive activity in
higher educational establishments to study many questions, related to
educational motivation. The decision of this problem above all things allows
defining the methods of intellection activation of students, because the
degree of independence and activity is the base criterion of selection of the
educational process organization methods. In article features of educational
motivation of students and its influence on the degree of activity and creative
level were studied, the model of students’ work efficiency increase was
offered and approved.
Переход от старшего школьного возраста к студенческому
сопровождается противоречиями и ломкой привычных жизненных
представлений. Необходимо учитывать, что отличия в мотивации могут
наблюдаться у студентов различных курсов, факультетов и
специальностей. Формирование мотивации и ценностных ориентаций
является неотъемлемой частью развития личности человека. В
переходные, кризисные периоды развития возникают новые мотивы,
новые ценностные ориентации, новые потребности и интересы, а на их
основе перестраиваются и качества личности, характерные для
предшествующего периода.
Общее системное представление мотивационной сферы человека
позволяет исследователям классифицировать мотивы. Как известно, в
общей психологии виды мотивов деятельности разграничиваются по
разным основаниям [3], например, в зависимости от характера участия в
деятельности, от времени обусловливания деятельности, от социальной
значимости, от факта включенности в саму деятельность, мотивы
определенного вида деятельности, например, учебной деятельности [1],
и т.д.
Применение того или иного способа активизации умственной
деятельности учащихся вузов должно быть неразрывно связано с
учебной мотивацией студентов, обуславливаться последней, поскольку
степень самостоятельности и активности студентов определяет
критерий выделения методов организации учебного процесса.
Одной из проблем оптимизации учебно-познавательной
деятельности студентов является изучение вопросов, связанных с
мотивацией обучения. Это определяется тем, что в системе
«обучающий – обучаемый» студент является не только объектом
управления этой системы, но и субъектом деятельности, к анализу
учебной деятельности которого в вузе нельзя подходить односторонне,
обращая внимания лишь на «технологию» учебного процесса, не
принимая в расчет мотивацию. Как показывают социально-
психологические исследования [2], мотивация учебной деятельности
неоднородна, она зависит от множества факторов: индивидуальных
особенностей студентов, характера ближайшей референтной группы,
уровня развития студенческого коллектива. С другой стороны,
мотивация поведения человека, выступая как психическое явление,
всегда есть отражение взглядов, ценностных ориентаций, установок того
социального слоя, представителем которого является личность [5].
Учебная мотивация определяется как частный вид мотивации,
включенный в определенную деятельность,– в данном случае учебную
деятельность. Как и любой другой вид, учебная мотивация
определяется рядом специфических для той деятельности, в которую
она включается, факторов. Во-первых, она определяется самой
образовательной системой, образовательным учреждением; во-
вторых,– организацией образовательного процесса; в-третьих,–
субъектными особенностями обучающегося; в-четвертых,–
субъективными особенностями педагога и, прежде всего, системы его
отношений к ученику, к делу; в-пятых,– спецификой учебного предмета
[6].
В отличие от мало эффективных объяснительно-иллюстративного
и репродуктивного метода организации процесса обучения более
эффективные методы не будут восприняты теми студентами, активность
которых на занятиях не достаточна. Так, метод проблемного изложения
предполагает на основании доводов и фактов решить поставленную
преподавателем проблему; эвристический метод эффективен лишь в
случае, когда у студентов есть склонность к активному поиску решения
познавательных задач. В связи с этим неизбежно возникает потребность
в выявлении типа учебной мотивации студентов с целью рационального
планирования учебного процесса в группе, на специальности,
факультете.
Целью исследования является изучение особенностей учебной
мотивации студентов и разработка рекомендаций по её развитию.
Задачей последующего социологического исследования является
сопоставление типов мотивации студентов с методами педагогической
деятельности преподавателя. Предполагается, что активность
студентов зависит от мотивов поступления в вуз, от личностных качеств,
окружения, а также материального положения.
Анкетирование проводилось среди студентов групп инженерной
специальности СумГУ – группы И-66 (средний возраст 19 лет),
специальности механико-математического факультета ДМ-51 (средний
возраст 20 лет), а также специальностей Машиностроительного
колледжа 302-ок и 304-хк (средний возраст 17-18 лет). Суммарное
количество опрошенных составляло 72 студента. Вопросы анкетной
карточки, а также внешний вид карточки представлены на рисунке 1.
Рисунок 1 – Карточка для анкетирования
При этом первый вопрос анкеты отображают вид мотивации
студента при поступлении в вуз, степень заинтересованности в
обучении, успеваемость, активность на занятиях и в внеучебное время.
В результате проведения письменного анонимного анкетирования
составлена таблица результатов.
Таблица 1 – Таблица результатов анкетирования*
* для данных, не приведённых в таблице, не удалось выявить определённых соответствий
По результатам таблицы можно выявить ряд закономерностей:
– студенты из более обеспеченных семей поступают в вуз по
рекомендации родителей, имея при этом низкую заинтересованность в
получении знаний;
– студенты из менее обеспеченных семей, а также студенты,
обучающиеся на бюджете проявляют повышенную активность на
занятиях, самостоятельно занимаются после занятий;
– стремление получить знания, необходимые для практического
применения, прослеживается у большинства студентов.
В результате статистической обработки и анализа результатов
письменного анкетирования предполагается модель улучшения работы
студентов (рисунок 2), заключающаяся в следующем. В группе
проводится письменное анкетирование, по результатам которого
производится формирование двух подгрупп путём изучения
соответствующих данных в характеристиках студентов и их личных дел.
Первая подгруппа включает активных и самостоятельных студентов с
достаточно развитым творческим мышлением, вторая – студентов, не
достаточно активных и не проявившихся в творческом плане.
Дальнейший процесс образования студентов первой подгруппы
включает продуктивные методы, вплоть до носящих исследовательский
характер. Самостоятельность и активность второй подгруппы должна
постепенно совершенствоваться путём выявления скрытых качеств и в
результате постепенного ухода от репродуктивных методов организации
учебного процесса.
Рисунок 2 – Модель улучшения работы студентов
В качестве исследования предложенной модели было проведено
открытое семинарско-практическое занятие со студентами группы 304-
хк, сопровождающееся разбиением группы на подгруппы и присвоение
ролей каждому студенту в зависимости от степени его активности,
уровня самостоятельности и креативности мышления. При таком
подходе удалось значительно повысить степень активности каждого
студента группы, существенно углубить понимание поставленной
проблемы.
В результате проведения работы можно сделать следующие
выводы:
1) изучены особенностей учебной мотивации студентов и её
влияние на степень активности и уровень творческого мышления;
2) предложена и апробирована модель повышения эффективности
работы студентов.
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